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Ranah Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental, kemampuan berpikir, 
mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi.  
Taksonomi Bloom: 
C1: Mengingat (kemampuan hafalan) 
C2: Memahami (kemampuan memahami materi yang dipelajari) 
C3: Menerapkan (kemampuan untuk menerapkan informasi yang didapat secara nyata) 
C4: Menganalisis( kemampuan menguraikan suatu materi yang didapat) 
C5: Mengevaluasi(kemampuan menilai suatu manfaat berdasarkan kriteria yang jelas) 
C6: Menciptakan (kemampuan memproduksi dan memadukan elemen-elemen untuk mrmbuat 
struktur unik) 
Pada umumnya sistem pendidikan yang digunakan masih baru menerapkan beberapa aspek 
kognitif tingkat rendah mulai dari C1 sampai C3. Sedangkan tingkatan C4 sampai C6 masih 
jarang ada yang menggunakan sehingga pembelajaran sering dirasa kurang maksimal. 
Beberapa bentuk tes kognitif diantaranya: tes lisan di kelas, pilihan ganda, uraian obyektif dan 
non obyektif/uraian bebas, isian singkat, menjodohkan, portofolio dan presentasi. Salah satu 
media yang dapat digunakan untuk ranah ini adalah komik. Setelah diuji penggunaan komik 
memberikan dampak positif terhadap hasil belajar kognitif dan dapat terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa (Puspitorini, Prodjosantoso, Subali, & Jumaidi, 2014).  
Ranah Afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Secara singkat nya 
ranah ini berhubungan dengan bidang psikologi yakni attitude yang merupakan cara bereaksi 
terhadap suatu perangsang. Salah satu contoh pengukuran ranah penialaian afektif untuk 
mengetahui minat kepada mata pelajarannya. Indikatornya : kehadiran, keaftifan bertanya, 
kerapian dan ketepatan waktu pengumpulan tugasnya. 
Kratwohl dkk: 
A1: Menerima( kemampuan menerima rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik) 
A2: Menanggapi (suatu sikap apresiasi aktif dalam menghadapi sesuatu) 
A3: Menilai ( kemampuan menilai kejadian baik atau buruk) 
A4: Menyusun (kemampuan mengorganisasi/mengelola) 
A5: Pembentukan sifat melalui nilai ( karakterisasi)  
Karakteristik afektif adalah setidaknya memiliki 3 tipe/kriteria meliputi melibatkan perasaan dan 
emosi setiap individu, bersifat khas, dan memliki target atau sasaran (Darmadji, 2014).  
Ranah Psikomotorik merupakan ranah yang berhubungan dengan keterampilan seseorang 
setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Penilaian ranah ini dapat dilakukan dengan 3 cara 
yaitu pengamatan langsung selama proses belajar mengajar atau setelahnya atau beberapa waktu 
setelah proses belajar mengajar. 
Horow: 
P1: Meniru (melakukan sesuatu yang diamati walaupun belum mengerti makna kegiatan 
tersebut) 
P2: Manipulasi ( kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang 
dibutuhkan dari apa yang diajarkan) 
P3: Ketepatan Gerak  
P4: Artikulasi (kemampuan seseorang yang dapat melakukan keterampilan yang lebih kompleks) 
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